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PC1ITERS 
r.uiLD Of BRITISH 
COLUMBIA 
TKE CARlUOO 
JIJia U l h<:k DJld 
Leii".Y U o)'d are 
'h(rth ~\·~;:ly ""'lrrkitrg 
i 11 the Ct~rriH.~ou. 
Lesley's work i.s. s.oldl 
&L d1c- StaCionhm.1se 
G n~Jt.:l')' , Willlam s. 
L ak.e 31L ,.; 1 Nor 11~ 
Ma.cl::!l!ru:il!!, i1111~ 
lflrmr~ fu;,r sLr•rJi o~ 
Ci1 l~ 250.3?2.7~04 
Joan iBIK'k. in Crool of 
11~ swdla ln Wens. lo-
ca1ed rn.ln olcs f rom 
Bar.ietv111t! on Irish· 
way. 26. n¥11!!1"}' q rrn-
rm:r. fmm Opt:I1S !JeJ 
vmikin~ ~tu.o:.ro :;cLHng 
llc:J WOik as "''ell as 
pkecs. from Dlhc1 a.n-
i~l:!- Opc11 'J\II!t: l!rr.d"l 
Ju.tlog Juu.e ar:'ld SI;!J.I· 
f~rmb~:r. da:i!y in Jltly 
. nd A,1,1 r•"• from 
JO:OO- l 8:00 .mad Wed 
J G:OO [0 20~00. 
2SO. 9!M.13 ~j 
,Jt.ftirz! J~ruit.r pagl!. j 
----- - - -- -
Voluo"'e 37 Nutllber 7 
ROBIN HOPPER 
A Lifo i11 Clay and G4rdtns 
l was .aboo.t ~h~ ~eun o]cl wl~t:D J had my first 
rncan~ngfuJ o.xptrienoo wilh c1a)'. ~ soft, s-quishy 
~.e;.;•m--e or \lllr!;! fl ·~ri;al alllt •h~ reeling uf i.lll.'Q!Jm-
plisbment from the modelled ele-ph:ml tlwlt C8111C ooL 
nf it l~f[ ilrr i rrdelihl c impr-ession in m)' 1r'r111d . !11 Lh • 
suLy yean; si Ill:~ dult fim cmUacl. l'\•e had a lo.,..c 
allai r with c-lay cxplori 11-g in dc:ptlt m001 di r ec1i011 
lllu.t Lhi.s m.;Ndifblt! li~Jjym hru~ Lo oJler. [ t has led 
l"lr inlo an ongoing in ten:~ in 1he bi:stof)' of ccram. 
i•·s •~Jl'li >llrr r. mril!:tsra11d· 
ilng of ltle rul1ures lhal 
prod~~t.'l..'til day ohj c-L.;:, 
tl!~jr daily i!11U n:ligiuus. 
Jifuals.'lh<ll shaped much 
of wfl;ll ha:· 1>ee1~ pro-
d ucc:d ~ 11 f1red c I 1.11}' 
Lbm.11gl:muf the world. 
lm i t~qut.ci•ive 1nind, en· 
c.o:urn.g_cd aLM enrly a~r;:;, 
led 1ne iruo rnu;;.curn:'i. 
u.n.d ._, r11. ~1111 eri es ,rill her 
than lhr:- football and 
spnrt. fields L11.-r' ""'t"e: 
'Where most bo)'S my aGe 
spcn~ mlheir lime. Alfly 
mUlil!llm WI.IS r~m~Lln.g •o lnt', Wi'Lh collecliDIIS. 
rr~mgi11g from warfare to ge-Ology and ck"'hiog •v 
CQniJ1jllers. Knowled.tte o r C1~1Uil'1,~3 frum rar .t'IW<I)' 
kd to 111 loog-lr::nn appre~;i.1L io11 of lnwcl and of 
pl3iCc:s; o,•ital ::Jlld! di ffcJrCm. frcrn home. base. Trtl~ 
b~ ~l'l tniljtrli part .or m~ lir~:. and co:ntinl.IICs 10 
influc:nDC thr:- way J view and visuali u: what T ri o. 
J was. ~n my 1:'31ily tcc-rts wlrtcn T ~ ellU>' n04tr;t!d 
sarr.Jens fOf 11ie first •in)e, By rtx: •irne l was in my 
lo.fe •eens 1 w:ns .:1ll avid gllftlener. and by lffl)' eatt~ 
mwcmi..cs had decided rthaJ o i1C 'loos·tNm gO iii w~ 1o 
miikt " rti1Uy l~a~.ruirul (!anlen. •.-is11a.Hzed., dc-
sisnoo aoo ooAStructcd ~ 01 wort of au1. (Jar ~,_l c:nil'lg 
ha-!0: hecorne il major consum~ ll!t pa>Si:tm. om~ Lhat 
mrurJKmt~s d~si_gn. funn, r;oloor. texrtwc ::LDd pa[-
AOO\·c: !RGbl11 H1tppemo 
un Gankll .r;~ru.r. 19!}9, 
]II.II'C:e111LII, tlnltl i ll i1 pm~ 
.fl.il,; k il111o 1.:ont: 9 ill .il re-
diJC:i 11 ~ a1 mospll Ci.FC. w .hed 
and llandoom; 15.0 ern w-
o rn:-1:<: r, 7. rS em Jtl gt1 
Left: IR.ob~n B-opptr 
Clunlu Stri~l •1)99, poroe-
l.!ill. fired lar mii.13tion £u 
L:lllr~ ~. wfllld th.TLJ'A' Il Ylilh 
l"!fp d-tt"~ioo, 2.1 6 dinrn-
cter 1111d 17.9 em hi(!b 
tr:Jn MUt;.~b of ll:ir: •i•J'te I 011l)' 1nil'ke pots ~o 1tppo11 
my gordcn babiL~ S,jnce lfle gardlm is dlotlt 2.5 acres 
i£ •3·ke. a rot o f pot makirrs to sa£is:fy ~t t·r eed.:;,~ 
fi vt:. y~ of .urL.s progrillmoing in high .s:o;;bvol g.-· ~ 
me- tbr:- bask ski Us in dJ'awing, observation and 
v1su;l l i.ta~iOil r ~o .:nllSider a ru~u~ career in ~rt. fjv-e 
:)'eun> oh!ud:y ~~ Soulh l.ortdon Art Schoo~ ~S.p!Xi..ul­
izing in ccuunics., ll:lut also paint~n~. sculptur-e. etch-
ing. wou<l eogrJ\O]ng, 1i•li.Ogt;}pJ:ly. llte.ti~~ d.es~go, 
sccnk consnrucLion. property m111king ood coli~mrne 
dcsi&li• ~t me up with a \'M'idc ra.ng.c of emhf)·oDic-
skills lba• ha~o~e been lhe lrti: sis of alu'l~m aJ] 11M1• I 
ln31'lt'C done ever sinre. 
l\{E:\1BI!:RSHIP PD TE 
Roonn Anders ar~ lllo.ve a~umed olgiln l;dJig the membership I isc, h~cfi1s a1MI r ~I red 
a..;lh•i[ics.. We l111..,~ .oJd...:d mfornmlion i~tCiudil'lg e-mail :Lddrcss~ aod ;il\! 4.1rrd 1i"l! up ut 
lu:: L wi•h m~w rncm Lw.r..;. Jt has lllkcn sc11ne lirne hu1 ..-.•e • re fini~l'n~d. 
Wi lb the u-p-co-doh: hst. v;c: ha\'C' [:.t.bu lar~r l, Cflunlt:.d ~ ntlloc;clrt:d mem~rs.. How many 
from lhc l nlcri r the North, rl11: bJ~jndS, ViliiCOliY'n IsiiUld, me M8inlnrid, :md 0\lt·Of· 
<~;(}unr.ri'? We ha .. ·e found lhal there ll.I'C L5 guilds and c1uk frcttn orth Pe.ar:.c Ia 
Richmond. Arrowsmith &n PartAvil~ to 8JUups in lk lbompsoo Valley. 'There .nrc 
hundreds of (X"l~urs. aftili:lrer.l with rbesc Joclll Gtdids.. 1ne Gu~ld cr~our:•,sr:s )Qil w 
"llppurl ;)'')rl r I oc.:~l <,J1;3ml.<llion snd :mise aw:uc:l\l£ss in }~ur :l fetr. 
We Lhoughl i L .o good ume Lo rern ind evei)'On~ r'Jd voLenLi~~ r>t!W members nboul 
mcmbcrship bet refits. There ait: ADV t\ l AGES FOR GUJLD ME.lvt BER.~ i tlduding-
• dre ~1A-'SJellt:r. J 0 a )'~If Ll iS growing bi~gcT 8Jld belle II' v.. i1h ferti i,J~ 41rllr;lc:s. Lc:choo 
tips. work£bcp info, member 1~~£M al\d Jl'ICif~ 
• m~::mbt:r l! IJbmisliiUil [0 t.hc:.llC'wslcttcr includ in featllres. Slud ilJ ~;_~I~. ruibi t:ions., etc_ 
• r f1:it: -~.:"]:ls~ifir:tJ < rr.Jv..:rti~mt:nts in Che newstcUcr 
• Jll.!r":'C'IJl:tl Wt,:b p;t "" f(l( 11 r omin.al sum of S I 0 
• rqwcscmoo b) 1hc Guilr..rs I! cr.:l1e111 w~bs1Le 
• Jiscounts a.nd! ptiorit)' rcgrsLTaJil."tfl fOf' 1nc11J ;mtl intn nutionnl worksbops 
• soci.nls a.nd dcmons.crncioo evenings, HoW' Do T~y Do That? 
• spt:(:J(d t:'ln:nLS litlt:h i1.S tbe OJay Ott in June 
• panH.'ip.'l~irr" i '' C ••ild gvup C"-dtibjuons in tbe- G.aJicr)' of BC Ccmn.,ic 
• pari k i(WlrrE in. S1•rin~ l'\lacle llif lru l!olc Jnd exhib ition 
• p:utici~nt in L\bd~ of OJay at Ch.-i tan. ~ 
• S(holarship opportu11 itJes 
.. <u;<;~ss Lo lt"rng~. J-l' c()IJn;t:. a:nlre, Wld t.x tcnsi\•c lihrnQ of hon ~ :mJI J•Jurnillli 
• I 0% dj,o:crrUtr• j 11 (i.;rllt:r}' <lU ;)'C:iD' 
• 2.5'X disoo1.1m [ d1t! C hrisml:t ~!1y 
• group ir~st~mnce programs 
A~ .a n rc:mher. ) ou II \'C uppCiftl•niti~s Lo JJCh.'t-o.rt 1..,.ith ot.hcr po1lC'~. (lXChan.st: irlf41rt n: 
Lion, lr:.illll J~w tochn iquts u.:nd sh:lf'e in ocrivi1ies. 
The UCP'G wtt<;fft'~llcd to be :Jsupponh•c, enjoyable:. ~nd ~dif)•f rlg ,,.t:nl r..m:;.lhc more so 
wilh your partkipolion 300 codor.$.Cmt,! rU~ 
The- Gu1Jd w&Rt..s Lo make potrcrs. tiJOte .,.j~jb]r: Wid om:mccd: rc advooaJc fot' roore 
k Pf'lw ler1ge al'OtU ot."cr:um~~ to ..::noollragt:. l:l01ocmrnent..i 311d COiflCI ;rrions ru l!iUppoarl 
pol1.er5 and r\!JC:~ rtize the BCPG as. a \'iLaJ o rf!a"i 7,aLion. 
To accomplish tb1s, [he Guild in\• i[~ ~,._, ro jt.nn E ... l'I)' poUc-r m(]tlcrs. 
n .. Jmr S!twh 
BOARDOFDifRE OR "' 2001-f~l 
Rond GJ1 ~n Prrsrl!rnt 
Ma.ggj Kru::u 'Vrce-presiden_t 
B::arlbara ~foDhcy Se rera1y 
Rf~1tu1~ 'le1wUt TrnJ.Wrt"r 
Ronn.a Andi!t M~rhrr.ihrp 
U:...is rzy('ll)mwskir 
Debra loon Membel .\lu'p 
J i 111 Sunrr p~:r Wt~r.hlrnp.~ 
1 
fl04.n I. 98g:& <rooon..arrea.;n @buLmml.com> 
6Qot_ 929.3206 <lliitg_giknt.'ll.!r@relw:.nct> 
(lfl41,5l(J. 2249 <'JWil';S<!@ isLoii'.C'B> 
ffl4. 9l9 .3 14 1 <wits~ nd<iNdma~l .oorn> 
604.92 L.75.ID ~~btR.P~\. 
6(1.1 .~6.4920 <:s t,@ bvme.(;om> 
(1()4 , '7 J6J039 <dsloonis @bolllC'.oom> 
6()4.4.50.4602. <jslnmpcr m (ii)honr~ ({>Ill> 
f'cmer-: Gud~ of Brilisb Colurnbi3 
CALL 1:4'0R SUBI\'11 SIONS 
DeadJinc A ugw;t I 
Cjty of Kelowna 
Public SJt cornp ri liOtr !1'0.000 
Tile co-uJmj~;SJon 1s foc n fr~ standing 
work located a l Wrul!'r StrC'4!C :and Be u.ardl 
A\•c:nr..u:: in rlmJ. t•row•• Kelownr.J. 
Brio£ r~ 31 w ww i;i l )' .kt:l OW(J(].bc .r;:;a or 
hilrdcopy, tllc: NTO L-4.3. for $25 from Pur-
chasing Di\'ision. Ci[)' or Kelown:l, I 35 
Wat.cr Sm::c1, KelotNI'lo'li., BC, VI Y L J4 
TAUVH OF OONTF.NTS 
Ro ,j n TT n('lpt:r I 
Mcmlk:r. hip Uptl:l1~ 2 
Boord of Dircdors 2 
Call for Submission!! 1 
Joon Beck 3 
[.esley Lloyrl 3 
Gu&ld Wot'l! hop! HO()pt:r .S 
Toz.nn Wood Fire f-cs1 
lWli biLions 
Tedrrro Tit' 





lntcmaJio11nl ComretiLiOh 1 
Galler)' Ex Sobmi~ioru 9 
Gilllt:l)' Sales !:iubmi.ssio11s 9 
G. n.;:ry :tblbttionli 9 
Volunft!t'!t' Acr i.,. i 1 ie~ W 
Member Ncw.li 10 
Mu.dc: of Clay. Chrisunas ~ I 
Coum unK~Uton Cmtte L 2 
Gallery Co11, L 2 
Gallery Hours I 2 
Works haps in texico L 2 
S~ptltJOW Dil:'lHdline 
Wedne1iday ugw t H 
Subrnit marcri.al ' o 1t1e Gr1ild offi~ 
o ~m~i I dm:cl lo tbc. t:dilor 
LcUIJi Richardson 
<lrich:lfrl @~FU .C;).'>-
Ju ly/ Ausu.: ... r 200 I 
SUMME R IN THE CA R IB O O 
J OAN BECK 
ftaku tUm w..r1't! rearing ~Jnd tnt IN'W bat:k 
porch twHjult ()jpe.oplt! Rlal.illg pots . . F'n·erJds 
had tllr pqtsfluwr.llf in ond (JJ,{I tifPht! ldlns. tr,\ 
the! fiddler kt!pltlre rmre s comiJrg .arJd at/ Wt!S 
rnppins. 11 "~a.~ 1~1}, J 5 , 2fJOO. tht! ,}lrtHJd open-
rr.g of IJeck 's Puttuy in Weii.J, BC. 
foJ IDt: 1\llS[ lWI!:I:lt)' ~·e,,ns l had ~ vis]Ung \V~IJ :!i u:nd n;:~ 
Bad .. "'<!rYU I~ rrorn my homo in Witl ism !I laloc 800 had alWR:!t':S 
lhougtiu •he old ~ 9JO'.s mining lolli'n of Wds would ~ i~lea] fOil' 
; ~ p04tt;r}' 1Udio_ Through thr: yenr.s Ole buiJdings detc1'ioraLed ood 
many dis.appew-etl. L~ the earl~ 1970's. T _ tarld Mourllain Att 
tJpeo.ed a summer school of mbc: I1TLs 1uMI :smor:. Lht:it i 11Lh~:. 1991Y s 
urList Marie Na_sel set up .a. gallery in the: old Anglk:nll Cbun:::h, 
foHov.;cd by artisLs CJ~ire Kujt~ndLic •mcl Bm Hume in 11le old 
,Ca•bolic C ll llrdt. Is.laoo Moonta~n Aru refu:rbisbed tbe- o ld: ~J~JCat 
rnurkd into a g.aU~·. :~~hop ;md he.i1 dqu<1~e ford! ~tr um.l)l<er a td 
winter da;,...;cs_ More Blld more IM.JiJding_s were gjvt:ll n~w life. 
f irutUy • i ll tJJt: SUII JII)e.T of 20011. I tn~ a pla.:;e of my OWTh. 
Previously in 1998, rny du.ught.t:r S<Jrnb ~mi l tried o~·• m)' cl~lltl11 
in .a liuiC' old housE!' ot1 Lh£ !Baikcn.·iUc Highway. Two summers: 
l.ah:r I booghl ;tn olJ .sLon: Lh!\1t: ~IOl•l".4!: dnwt• ftom •he origitt~l 
511mrnNstttdio_ 111.<: old bllildmog W~ in sad. Sh~ij:ie; Lhe rot~m:laLion 
I1;"Jd ro1Ced. Thti! floor pi 1c hed arwl rolled. aoo hnd a Iars~ bole 
Noddng WilS lt::vcl. ln spiLe of Lne :sad :;La•t: ofllfac: ooilc.ling. i• hu.d 
great possjbililil'S for .a stiJdio shop aBd .small I ivi ng spare. It was. 
bildll:y in need of .a n~w ~ooL of pr•int. tt..a1 tha,1 w.a!l ll;.e crtS:)' p:'\11 
There w.ns. a great 'I'LcW m•er the meodow Lo •he mounln.lns_ 
Unfor1uillat~ ly .t112rc \'o'.3S lll".l wi rMiow £o see this wond~rful view_ 
A. I he srand l)f!e dn~ ; ll llild! ~h;;un[:~ ' h; nl\:s 'o the wo~ 'b)' 11') 
brodt~r-in-1aw <~md 11ephew pills clloourilgem~::nL from i:amily and 
friends_ The vjaw of ll~e- molllltruns from rna B~w porch and hack 
wimlow w.-.s hmi £"& u.nd lh~: Ooor wi.IS sturdy and kv~l . Gulto11s 
o( pni111 IUtd pots of flowers lnad really spruoro up the o ld sirL 
lnsicle the. mtdi-o Spil~ w~s, se:t up wi'dl po1s on llle. shelves_ There 
was 11 ~d tlt:.al Lo be: dlooc but time w!luld Ln.ke clilre of •bu.L 
A stde bonus is th:rt [have a comfortab~ wiorer retreaJ. oow Ibm 
the fufruloo work~ CJ oss.-<:~lllr.)' skiing is superb '"'i•h sroomli:ll.l 
lru.H:~~ and mil~s to go i11 the backo!luntty. Alii do i1 PIJ' on skis and 
sJ idc: off the had:. pnTc:h 
ortrQ ~he n.eadow. 
Al ~It: eoo uf J llllC IL!i 1 
drive my fully ~oadooo[d 
VW truck IJ(l d~ lclgJ 
wuy ror lllliJiher sum mel" 
of poUin g. h i king and 
friendly J)Cople. i1 n:oLIIy 
is 111 dream rome lruc. 
Ja-cm B-eet 
KimM(){H; Z3.0cm} 
and 'ttMe (H: 38.0 em) 
mktttlred. 
LESLEY LL O YD 
Wi lliam.s Lak~: pmu:r Le~mey Uo.,·..J 
- , 
ha.r;: l~vl!41 i 111 the- Cariboo m o,st of her 
mr:, but sb~ (hre\1,1 r.c:r lir.'\t ;po . , a[ 3, 
community tollc,GC C'tll!lrSe in a mio-
ing Lown in T;}!i,m~mi:l! . A ner her 
instruclor described one Qf here411])1 
pc~s. ;!'IS ple;asalll, Lesle-y bc~me­
clc:L~Imined £O rna~cer lhc cr .. JL 
o .. ·cr the )lt:lmi. L:sle.)' l11as ';:!!ken 
workshops mhmt~gb the Canboo 
l:-"ott~s Guild, aL Mt:•chL')S~" and 
Hollyhock. Fann. as. well a.o; l hrough the Pouem Gu:lld of BC. Bu£ 
Shl!. S:l)'.S she 1 .S ptOI:'Iolbly II'IO:!il J1111111!Jto;;..:d by ]O..:i~l J)OLLt:n;; 1 ~ke Joa11 
U<:ck 1111d Doroth)' Doherty whom sllc's W!lriked w•th m•er •he 
) ' J:.Ilf:i. She' .s alsn in.~p;re~.cl aud cha.'Uenged by h~r l.ld..:nl5-. espe-
dt Uy l id I wimh their Ullythilllg ~OC:!i .oLLimooc. 
1111 1998. Les ley opened hl'f oWJJ Sllldio. Prom lhcrc, sht: offe-rs 
[iCimtel)' da:-,.ses fol' ;1.(1u1•s • ~ 'l\o\:11 a~ ..Jt~tng a sJRillut:r Klay Knmp 
(~ .Kic.ls. Lust summer, she oftcrcd a row da)' workshop t;!mi 1lcd 
Wumen1 An miLl Thrrap)• wilh El:.~~ Stol l , a counscUor from 
v~m.··ol)\'t:r PurLidp.iilll.:!i- c:.ame from w; €D.J away .:t!i Pri 11CC Gc:orgc 
to e-xplore u rJresah •cd i!ililiC!I in 1'Mir li~tcs .,crbal1y and chrougt• 
wruking ..v i • ~~ ~141 )'. 
ln !he lmsl few y~un;. Lt:sh::)' ~5 been Lluowing 1.-Jrg<::tr and larger 
\•e-ssels_ U!iirtg the Lec'hniqllc- karn~ from Randy Brndf•'ll'-., h12> 
~ ;l.o;; bee IJ crei.ll i11g hu~tnir ... i..!Ses. phml~rS ilnd piL.;.:hers whid t uri! 
~RJllcd red !bot from Lhc kiln, fm.~moo .DJld then drn.pcd with fitt:M"sc-
hair From 011.e ('lflbe foor h r ~ I!Qtrall~d 01aly 3 ~w steps from 
h..:r ~ Lllt.liu. 
~'b~ fires c~pper-rcd dcrncstk ware in the Cariboo Guild's gas 
kiln. a: walli a.~ rtJku, mcd,11m a"Ll h ighfir~tl w re in her r>:ilns. 
Lt:slt:}' I:; ~115 her work rrom hef srudio. lft.c !:i1.<1Liollh1Xlse Gal lery 
io W~l Uam!l Lake, plus ember galkrics •~~ I 00 Mile House._ Sbc 
p.1.rtit;i~te.S in crnr• IUilfkel in ~be ;~,W.-1 i.~nd RC.:I:-1111)' howed ilt!:r 
llor5ehalr pols at Lbc Canadian Finals Rmko in Edmoolc:m. 
This las~ wi1 tcr, 1hirt)' ycaP.l afic:r Lesley and tircr h1.1$1'wtd left 
n.:.lraJiil, 1te reM·nii!d [('I vi il m~~:-1' originalrnefii[Or v. ~0 hi.I!S I rtee 
gh•en up poLLctry. But Lcs.ley LJoyd is sliL~ making po~, still 
l1!11min.s. nLl sti ll f;;~sci ll:J~ed Wilh \h~ pm.<;ihj]jli£:'1, of CIS)'· 
Cormie HaruutE"r 
u.1lt')' Udwl iJ~ hi'., 
HUJWct~ r.l.r~ ~i~wCJfhtr 
Sl1ulw w• Jl~ rlgllr 
Jui}/August 2{10 I Pooff"!l GuiiJ u Bnlbh CoJmnbia 
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SHANTY CERAMICS AND POTTERY SUPPLIES 
we ca·rry Seattle Pottery ~tlpplies 
crays, ra\1 meterfals, glazes and underglaz:es. lustres and meLallics, enamelling 
and glass fusing materials, kilns and equfprnent. wheels, studio ·equipment and 
taois t mould making materials. sculpting suppJies. and bisqueware 
books and videos 
soapstone and alabaster for ca!I'Vers 
Delivery or Shipment Avairab~e 
For I nformaLion and Prices 
!Phone or faJ< 250.752.71 18 ortoll free 877 .752.. 7118 
emai I <sh antyceram io@lelus.net> 
Shanty Ceramics and Pottery Suppl'ies 




Potten; Guild of !Briiisb Colllmhi a 
G ILD v,roRKSHOP '\VffH ROBIN HOPPER 
DECORATION DESI'GN & SURF A C~ !ENRICHM NT 
hn~ dny workshop 
t 1hc .Shtll:ltloU Cenu~ 
S~:pt~mber ~ & 9. 9;3() to 1 6;30 
lillis v~ry h11l works1tup cc£111li~M' a.n nrrn)' ofthruw11 wort. pdinn pal ly to serve as vebick s 
(OT surraoe e11rk:llmcnL D!!eo:ra1iion lcc-hniqul!$ arc likely 1o in:ch.1dc crJtoured d ay wotk 
suc-b a.~ :aaatc w11n:. neria,~ i.trrrd milh:6url :oi l yl~ bloJ;\:.:making.. lri!.tliliomd slipwurc. and 
mlshim~. m~i()Lica, brushwor~. uodcrsllliZr:-, o'J.-uglazc: and O'lhcr Bbzc: spplk:J.•ioo aroo 
dcc:Ofruion. Acoom1 ~rmyi "8,. ideos oeornplemem tbe Qn-sirc demoJ 1:rm.i ... forpruct:ues 
e id1~1' 1'101 pos.:s.ib le i nlhe time :<J\•ai labk~ or •oo (;ompJ~.ll fur u worts hop. 
Robin 1 ~ we.ll known as a potter. teacher 8.11d arts acli.vin. He; wa;;, tiM lir.it rocipiel'!r of 
the Bronf11L:1n Av.t;'t~ Cnn'ldil' s I I'IOS•preJ:ti8-iOtl.~ ftfl tnJ;d •lWatd fun:rn(~ . II~ is l.bc:.uulh.or 
pf Tht C~rtnnic :Sp«lrtUII' D.lld Fzmctiomd f':ortery mtcl. hils writtCfl maD)' articles (()I' 
mu.jor illt~matiOtla i .Ct:::F.1 1 1~~ p11b£ica1 i Ctl\.~ . Roh.i11 ;s fot.mder :11KI director vfth~M~t::bo::;in 
~n1crnatioll:ll Summer ~hool of Lbe Ar1s. nnd hilS produ~ ::;evcr.a'l education vidoo~ on 
~tl1rn ' · deeorminn ~cclufqlli!:S , fnm1 aoo fuocmion. throwirng a1~ sl~Zi: .1hrJ 1001oor 
dc..,·dcpment. Ntxt to ·otr~mu::s, good I i,. ing ilJul lru\'t:.l, hi~ ol.ber lifelong passion is 
ssrdl!ni I~Jl His Anglcju.pmtadian ~ardcl!l at 1ChosiD Patt::ry bas. h~ll femured. i I~ boots. 
t~Jevision cm.l11•il ~:t;i1 ~li.. 
Robin h.:1s s.uggc Led hultlililg <1 li.'llent lloctloll tl lh~ pt"li ~ 'Win m.Jkc at the w01kshop. 
Jt will b:: J gl't!llt opportwmmy to m~m .a. "Ho pper · Lbu.l you lKI\'e" 5Clell being msd ... ! 
n»JtirmM from pa,.~r I 
b1 cuwui~,;s uit pilrtiLc-ul.ali int..:rel:'t bl!(:mm:. 
c~oor ::md gl.azcs .n.loog ~ith the desire.: co 
put mo~ or m;• elier ie: Cllll•o rlw ccra-1'ic' 
s11rfil.Ce. \Virb <..~nearly in t~t~ in gcolo~y 
and minerals • .it wa:s. n fi3LLn"ll[ fi[ ill the-
long eru 1 j i gs;lw pu:i:z..Jt: 41 ~ til'~: il!i ., tT~L· 
Live ar1Jst II 5ecmcd thar C:'loiC'J)'thing 1hru J 
h:J.d c-v~r doll£ ::JJ111d e\1C:r)' i !HI!.~SJ 1 ha, I.e ~,tt:~ 
bruJ ~re d'-i1Jtnt:loo lo gi\•c me: u futwe 
di:reclicn as :a poLtcr. a djuction mhaL ha;;. 
been congo -,,g for most uf ttl~ 5 )'~ 
si oce! 1 !i•ru:loo a• Art sl"hcot Afkr t"ioisb-
i ng school 1 wor'ked ir1 J'ro~ ·iolll;ll rhea .. 
Lrt:, ii:S balh ,1~Lor ll.1ld sWgc m~eJ~ tmd 
lhc ff3\'i:'l industry as a Euw pc-.:ln n'tlvd 
.81ll1ie t..'i& i ll.IJ llODnS~S 4111)1 whu:D: ill f!J.Jr'llpl: 
from Mosoow w M adrid. from P.aris to 
Pis a and Brugcs [CJ 'Serlin. After s.ix years, 
I h;)d !Jt:l n~lsed. 10 &ilVIt ' lliJ\Jgh lltc.ml;)' lo 
b ll)' m)' fir t lhouse UJdi dr\'clop a studio in 
the Soothof&lgln11rl. Afleli' all lfl1) [ 1~-.·e: l i It 
ElJr(>JJe.. ] ft111!lltl I i 'ling in ll!n.gfu.nd to be 
claustmplwbir ~nd locked to mm.·ing to 
C~:Jnild:L. 1,1,•hc:rc half Of U).)" :siblint;,S w~re 
:i!ln.l:i.!dy I i .,in g. I J 11m.l~ Ll teu.cb]ng job in 
Toronto 811d ll'lso qJJilc:kly cs.t3hli~hcd .an-
h 1h..t.a. ' ""'"'~ ~ ':Inn 1 
ROBIN HOPPER 
oti:Jcr -studio. A(•er li \' i1 1~1l: r~ltd work.mg in 
Lhe ~; i•y for l wo yellfS I yeurnt.'d to get bade 
out into· the CDlllltr}'. Twa~ offereila pos.j-
1 iQI~ 1'0 . lilrt n~~:w Community ocmC'~e 
progmm in GeoJEilln ·Qllkgc. Barrie-. T 
also started SMI1ler :mu..l1o a td liill[l~ a 
w kin.g ~;n:'.li.· to Jn.:lke production pottery 
that was .sold acmsR C:1.n:ada. Afu~ ~ "'e~l 
~I,JJX ~ rwl ~·e~r I I (oumJ l.hat tllr:: climatr 
of Onturi.o \\'OS be:ginnimg ro drive rne 
somewhat cr.uy .1l~ [how~il of .spttn.ding 
~oore Lime jn llt:l i Jrulte I bat was. illtokfnblc 
for me W.i15 jllSI IWlL Lirl, so I looked Lu 
11Hwir1 10 the \\'est Coosm. A cltanoc op-
portunity to belly a s1nall farm just o.Jtside 
Vlc:tmia o pened up flllcfL •t,gillm.t mally 
1..1lher people ' .ndvioe I took: Lhe- chance 
aoo rclocatc:d to Mefc:llnsin. \\'hictw ha,~ 
been bQmc- fotr 24 )it'<ln; nuw. I traveL 
!lMmd ••~ wwld a coos.id'cr.nhlc- 11moun•. 
but I c:~~n "l tb~n of rmy'A·fu~re ..: L~ IJ"d 1 
...,.outd N![h~ lli..-e ltm ... e been wooong on 
a ml.lljtrr G;~:n:hm as An for 23 yl::trs. h 110r 
only :gives me- gren,. pl~:s~;~re ~IJ its own 
ti~hl , biJ[ l)l.s,o i:s o.conlinual s.ouroe cfidcas 
~mcl inspimLiiJn for nnttch or LIM! \l.•otk d1 l 
[ do ir1 pcrcciaifl 
Book. fariy; .r;pace. i,r; lirnited. Foes~ Earl~ 
birtl ~gistndiOI!'I 11p ~o h 1Jy 3 J $74.90 
($.5B.SS for stmk:ni.S} inclu.dcs G::rr. Nu. 
re(tlflcl"' aft.er Au.Jll!i• 3. R~.gj~ticm after 
Augu~t I $8:5.6U (.$69.:5:5 for s twJe1.1. }. 
Pleas!.:: mgiJ~:er at ihc Shodbol1 (.'.enlm by 
millim or tn peliWll~ Mak~: t:b!.:qucs fl:l!Y.ahk: 
to the at~ of BurllBby aoo cl:alrmy murk oo 
tbe theque ··Robill Hopper 'Vortsltop." 
tai1 to dtc Shi11lbolt Centre. 6450 Dee!' 
Lake A"'·em.~·, Bllf l.nby. V.SG 2-.!J3. lnfor-
mBtioo 004.29'1.61164 Aft~r Augus.~ 4. fe~ 
will b:: $90.95 (7.tl . 90 for itlldeo Ls). 
Slid~ ll.!dur~ 
flidlr} St5p~~:mbN 7 at 19:00 
E1nily Carr lnstitt11c of Art &. Pell18f1· 
R 10J1t 328, Gran.,·ille jshmd. 
$:5 111 the do01 
Ol~r d1 lJ LIM: wid~: ran~ of fuoc:ti.on .. al 
poU!:,I')' that I make. my OBI!' o.f B k ind w«k 
l.h.maUy CCiff)t!S fl 0[11 fQIJr m.._i fi SOYfctS~ dLe 
hmdsc.<~pe. '[.(!ramie bistory. oterami.G Fe-
sc:arch a11d 1tlc gaJdcn. Continual re:si!arch 
in•o g10lles •'lnd ::.-t11 ~ ct! enriebment p:roc-
c:sst.-s is mbe 011goi11 1:1 thread that tit'S it. :J.ll 
•(),g!2d)I!I. Ceramics i ~ a ~i!.ry co.mp]e!\ tne· 
dium. Wi•h 1Ls rehw~~~;e on .u. w mb:in.ulioo 
of art sfld seic-I'JCC and ooing an a malgam 
O[ ~inting ~J"'d S¢lllP't~Jie. i l j pro'bab]~ Lht! 
:mos1 comple:t aoo demllJiding of a~~y s.rt 
foml.1l1r<'luglrt ceactling T li'la'o'lf! been pus.l'f!'!n 
to l~n und d[s(;ov~r. Shuring ll'ml infur-
msmi£ul witb olhcu \1ia books. v~doo!l and 
work.::1tops keeps tne ;alvr.'!)'S on Lh...: sea_rch 
for 'MW 8.1ens of stud)'- l hnve bcco very 
luc: y 'LQ be ah1B [D do what I ~0"-''C dO:ing 
lltruuglwyt my lift:. w gi ~ pl~~Yil: b.y 
ho.yjng dooc ir. to live in parstlisc playing 
~ itll clay and p~anl. and st iH make ennush: 
to hve on. Lir~ hu! bt:~en good~ 
Almost all or my work IS so:ld direct rellail 
fmrn our sllowooom a.nd gallery, w hich J 
!ibl!.P: w i11 my w:ife •ur1(1 pt_rl'lt!r Judj D-yelle. 
011.1r v.oc=bsitc is. """''w.rhastrnpatlcry.cn. 
Raf:~i11 Hopper 
2011 TOZA TE ATION L \~OOD FIRE FESTIVAL 
j11ly 30- Aug ·t 10 20.}11 ooaimn-,. Vancomner I ktnd 
Non-fcsth•al pan jc ipan•s rccei'\lt! 1 5~~. J ,j:s,-
eo1Utl fOt Lhrc~ or mOle ..,•orblwps. Fe~ 
ure for oon-rest:ivul pi!JUdpan~ 
GU ST RTI r.s 
Monday Jul)' 30 LO:OO MjJJ:J.:cpin.a 0)'m 
Dill brr.i'U mDII!Jll.:lLronal. poJjcr 300 col -
lege ilU.Lruclor us~ rnould!l !"lfld frwm'i ••11d 
bows sliJes from •he ill t.ttgilm.a of .Shibo 
Kwuakii in Japan. Fee S35 Cdll 
T~y snd Wednesday July ll · Au~ J 
I 0:01 M411•lSpmu G }"•H 
I. rr Aquill11r ;•W:tffi .... •inni 11J:!: PQLler. gu.r-
dcner .:md Mus1er &.msu.i wil l buiM a mu-
ral. ass. is.tcd by Cl::mdi a Grt:)' 31hd 'Ruth 
P1.1r1t:r. 11~ nrurul will bt: lloo::tLC'd to ~ 
Cit)' or Nanaimo in hDIIOO:r of Yukro 
YOJ~nall"Lfl l ("l .:uul 1he 2001 F l ivt~l . 
1~1:! $90 Cdn for Lwo d:.;·s wor · hop 
Tlm:rsd:l}' At~g.usl 2: Ilk DO T on.n K1l11 .5. i1c 
t; ordOD llukhL'fiS" ll\VIIrd 1\·in11i 11g in lcr-
na1iorull pol tcr bllil.ds wood fuL'd rnku ilh" 
l'h:a~ bri n~ .. hut•• ~ .-..JuOill raku p1cx;e lor 
fi ring glazes. Fee $65 Cdn 
l"ndil)' Dnd Saturday Au~u!lt J 4 I 0:00 
Malasp1na Gym 
Robin Uoppc:r inrernation.al :1ward win· 
ning potter r.nd ~Mhtlf' or Form imd FMrc-
rhin fJ{ T"oltf!ry 'l lJj!i '"'·jJ] be a great oppor-
Lunhy Lo wai.Ch 1.bc master. Rflbi r• Hop· 
pL"r' s hook;; oJt' i II ~ l!V:'li l .t~bl~: for p11rc.hu.se. 
f'e $90 Cun fur Lwo dlly v."Crkshop 
Tuesday Au.gusl 7 1 0:00 Malasr1ina Gym 
T .ynn ..loh on i llli!:Jllationall~t kno\\•n 
y.•ood jjring pofrcr. Discus!linn .aird ~lide · 
om her Tnml Krtn. Ft:e 5 Cdn 
\Vi)(]r'!Mi•Y t\ tJg :!! I 0 ;00 Mmlaspina: Gym 
Do~~af,d Stud. p••LLer uf 25 ye.nrs special-
iziBg in Lea .ceremony and bowls. Ur~ n 'ke 
Tea Sociccy ml! •r~ bcr. ~~ $3S Cull 
Thu• sd!i~' AatglJ~t 9 10:00 im Yoog 
~ oon from .Korea., an expert oo OnJol8i 
(folk pmlcry ); r.o1 >'el oonfjnrn""-'. 
M0:r~ info• an:lrion ;11" m relci!i~rnlitm: ernad 
"'lu~m@ Lo~~m. bt: .r..n> or 250-2·15-4867 




Canadinm nraft M11. eu 1tt11 
M~llCiabnllOOl 
Kon&:an \'lf'oi:td F:f:rred ·Ceromh::ll 
.Juoc 22 • .Sept 111 "r 9 
Ceh:bralif'tt nf w().')d fired J'l()ll r::l)' frum 
Al>lit'S lin~~L cer.umjsas. Works by Y011g 
Moon Kim. Hllll Sa Kim. Bock Ky111 T_..f;!e, 
Gang Si l.cc, a~•U'I T:telc L~. Soong H<m 
U:e. D yung Ollk Kim, Jong C.hul K im, 
.M.atsumh•a Ryoz.i and Sun Hyuu Kim. 
Demon.qC ratlnn 11mli ·w4 rbbop 
P••llt:.~)' MaJd 11g in tbe COCllrt}"DJd 
Allgust II- 1.2 10:00- l l\:lO 
WaLch :n•dl wurk wllh Yoog Mooo K.irn, 
mii~Lt:r pollc:r 
Kor..can Da:n~e Perform ute 
Sa1u1 d3)' AU8• I 11 I :5·00 
P~rformaoce by Htmg l Dll.J1Ce group aod 
I be Kore-lln A rts SocN!1y of l•l'lh At•k!rica. 
CaiYtd iim Cmfr Mti.~•LIIJ , 639 Hornby St.. 
V. n•;4'1LJv~r, 604.687 _g-z66 
Learn all about it at www.gerstleyborate.com 
Availab le now through: 
Green barn Potters Supply Surrey, B.C. Phone: 604-888-3411 
Vancouver Island Pottery Nanaimo~ B.C. Phone: 250-716-9966 
Warehouse ~nc . 
Potters. (i ui lei of B1 i1 i. • t.olumbm J ul)•/ Augusl 200 L 
TEC H 0 TIP 
ConOictmg Opim"oJb a bout Plasticity 
Th~ Of I,JS wl'i() hfl't'C dooc p:M.h!ry for a 
~ng lime tJa ... ·c: prel~)' firm i~e.: rs ;tl;oc)ur 
wfult docs. and wbnl does nor wOfk in 
£131~ and cla)' hodics. But iL s'lways 
il.ln<l:t.el:i m~ bow 1wo e,.,perjernc-cd peop1o 
t.ilD baYC oppos.jlc phiJosophics and meth-
o,Js art I ~r horh J[lakc lhe1n work . ~ find 
Lrying to (!;tphdlil 'd1~ whys~ c.r Sp~i{ic 
mstarJccs. of Lhis \'e.r;· educational. 
At .. Pla~osm:!ln we employ 11 kmohnite/ 
halloys..ite lil il•t!:ria1. from Troy ld3ho, in a 
number~ ow- day borJies. [t ms iruJtereod)' 
Vi:"J)' fi11a so :requires aJJJ10.5.t 111.0 grindmng, 
how~\·r:ntlt<'t:!i vet)' llish fil"f;! d. brinl::a.se st;J 
we don·~ use more 'loon ~<~br;mt 20%. Jbi 
pla."lJic-i•y i!l qui•c LO\Jo1 aoo ~'lo\Cn a body 
Wfll.;j lo[ng 7(1% woo]d slill trJck pfiist1ci1y. 
Ho~"Cvcr this same: mBoLeriEd is sLJr-.c&::SS-
ft~11y ptnc-cssed .:md promml!d b)' Michxl 
W~ml L a~ lit: lmr~~r d,r )' •lt 
www_ wcnd1pOtLcry .com. H~ use a om I}' 
0~ He hnet' a-s ille ~JedLJSi\'C ~Olll'!:C: ar 
da)' in his bull sLom:w.an: boll)' i.llld t:La.irns 
l.b:u while it is VC"I")' plastic he baos zero 
dr)' irrs ~~~- Sh"a~ ·el~ his ~ma.l shri rtka.g.e 
6gtJws lM ltllc:d what 1 Y..lJIJ d t:tll'l:sttl l.;!r 
mollllnl. This s~moo impDSsmble. J mixed 
I:CSl b~che -tlbjs cl::t>' body 3nd 'Pto'f! e:rnaikd 
bi.lCll and forlh wrd10u~ bcmg, le m re-
soiV.c-thcdiffereocc i111 cpiBions_ Filla11y be 
~,,. 1,1e ~ samJ~l~ ah~ lle had n11i:c:ed using 
hies wet pr~ss. 1m thn:w ll ~itL1e ~trer IJ.tLL 
I sEill found plastictly much :lower tban l 
.run used •o.. ,o\rrd rrQ wotadet, irs drying 
~hrinbgr;; wws only 4% (wrnpill't:d Lo iJ 
ty picaL o f 15.5% in books nu~dc from our 
r• w •rr• l~ rial.ll) . Thl....: i a h••al!l d i Ff~.;;re11ca 
( ttigbl )' plm.slic days empJoy.ing btlliJ day 
a11d hc-nto11itc ho\•a ltigll drying iibrimk:::agc;s; 
wbile l'()W pi~Sb~i~)· aoJin• bil erj bod~ 
have low .shri[lta,ges). Io hrurnon)' with 
1h ii., t found that fitG clay tended to spliL 
tllarnn.y. .,., ~lgi ••g, ~ner~ l t: L "' 101 of . I ip 
dLHdng mbrow:ing Olld ba[l .il Jower dry 
siJ-cn_glh. 
How do we ll!soh•c 1his? F~n;l. Mkbacrs 
'Lol.illl! hrink.iJ~a: n e.t~.S LJn:metlrs a~~e c~rrpll 
JBble to ~-baJ we consider oorm«< bt.x:au~~ 
it!i. drying sllrink:ag; i~ much ID'WGr and 
.:.: 1o1~·1pensaa~s r<Or tJae 1righe;r fired shr1nFJ: .. 
~e. ·we alJ Lmd ro ev.:~lual.t: bocli~s in 
1errns. of [hi:" oocs V.'C were ·brought up' 
PA'il h an L .-rlmosr Ut'lklfl r.wi 1•.81)' we rli?''PI£ lop 
w~.s o.f work.i11g tth.ar n«.:dli willr d~l:la: 
bodies. I think Mictviel' s find nl)l pr-ioria~es 
""il l~ rer a:f~ ~rv<1Lwos 11re clifrt:renl 
JbT this..fl':liSOIL CJuT op:irdoru. a boul ptastic-
ity obvious.ly oonf'HcL, 11ui1l.e• of m: ·~ 
ilt:!r:f!SS•l il}" llgbr. Pl~ir;iLy is. il rt:trd Lhi.n~ 
toquaotify. m o.rn im:Jim!l(h;) define plastie-
i')' as •a rcadi111cs~ of ~~t t!ltry m a::;.surne a 
new OT roto:lu"n Lo i.U1 oW sbapt:. wid I~ milin-
tailliBg strellglb dt~rirtg l.bc move_· Others 
~ltint of pla!llkim:)' a."), du:: abi1~~)' lO hc.l'L il 
sJka pe 01'1~ iL [ .i.WIIIID oo~ bllt Llu::y W"t:. less 
inclim:d to t.alk abmll ils s.trc.ngt.h duri 11g 
lhc movs. Well ltaV!i:!Ued pmr~ s ~1r\ tell 
~mit.:.ls u.0011 t oo.di e s i 11 J lapsn iJr Europe 
'lhoiCilcy fouod im(IOSS.1blc: to throw }C~ Ill,; 
1•aah• do i1 e.al!ilY.. 
T ~fe j . ilJ series of uo.adeoffs. T4 ~'lljoy tiL(! 
ucl vnntugc:s oftbis type of body Mr. Wend£ 
bas dc.?doped h!ch'lliquE:s 1bn1 ::tcldre.~ i•s 
di&tt r.Jv~n Luges. ti..,}ruel wuukl p~int oul 
L11ill he- !:'.annot. tolcn.te ilic di5B.d'lo·antn~l!" o f 
l.hc k~nds of cbys 3\'ai13ble. irr Cli,JI' :-rrea. 
low rring sliri111bg~ would n~ be as 
importantlo 111m JB. loow dryjng s..brirr~ age-. 
HB would 00 mll'$sit:nrl r.n ertlfl,O:)' h;tll c-h~· 
;ut.d CI.IL ltli pl.asLid Ly wi Lh s.<~ndy or s.Jmry 
ma.Lcri_a.ls .nnd wwl.d say Lh ::~~ t tbc dry 
!!lrc:ng[b c.f 111~ bod)' i. fia1 • 
Thi~ i f:1 .~C:~I1•llin -Th~ r•ara .~:.rt of pl.i! l!~Pt.::i~y 
pOl:ll:llbi li ti~.s is umsziDg.. Some poople usc 
711%+ ball clay bodies (i.e. Fairey F'97) on 
Ofle -end Of the Spec[n!ln, wl~, 1:i ~ht:l1i 
r::.~npJoy Lloli.n o11ly bodit=S 011 llle od!CT 
(allho11gb I know of 11ooe as row a.~ ~lO'JJ). 
r'eop1e ll:.tve fOlJnd w :ros Lo m.al.e btJrh ·llr 
mht:Se e.x1J,eftles work 1A'ell , wi 11 dc:fcl!ld 
[he-m 'o thi:" limit arKI cvera d01tbL 1hm the 
01here;\1 rr:m.;; l possiblt: w work w~rh. We 
m!IJ be lemptc:d to cl.aim 'thai .n particular 
d )' bfxl)· hre3~ alllhc ruJe:- (e.g. it L t!CIIh 
pl!).stJC: and perf~• dl")'ing, vilreoulS yt:>t 
does 11ot warp. low i n si I ica ye1 doc::i nm. 
cra1.a glucs.}. The. ~.: 31a leme~r_o;: defy ll'!f 
krs,ic flf r.;ht)' bud>• pi.J;ysi~s. and on fur1her 
mn\'estlgalioll yo11 w il l always fiod Lbat 
•h~ is 31 lot more m 1bc ~i4'f11- h i~ I!ISLJ• 11~ 




PLATNSM.'\ CI.A YS LThUTED 
lmp-J/www.p~llinSJnZJncl~ys_tom 
· !VI A'TTEJt 0 F CLAY 
AljJ!?'JSt 2 - Sepumi ~r ~ 
Pan-Ccmad;.an day .exh.rbitiOJf in Ltmdon 
Me~; Burg~. Walter Dm~r, f"rilJN:foo 
:uti:ll~rr~:a i'td iJ".aiiJ(!llaiN~ey ·Ste,·r:ii.'~on 
an: lb~:: roor from SriLi.s.ll Columbau ~­
Jec:tl:d t"or a lsrger c-lay cxltibilion ill lo[]-
dtll'l ~ Onloaritt. Ibis .wn•rne:r. Tltt.:orc i!fe over 
fifiy IDti.st.s. reprcscmting every pro.,.· in~r; 
. rld ~c.nritory. h ]~ a UllbqllC" collcclion oJ 
borb esL·· Jish~d and n~w talent. \Vorb 
r.angc= from tuDC::tiall;BI to srulplurn] ph:tes 
• a d o:!rll are for st1lc. t1· i. ... ~ ~igniftcaol. 
ooiJ~Li.orr Q( 'f.'p'Ork bctiW3C: of its pa 
Canadian .scope; smnc-Lbtllg 'lhi.U has mat 
beel:l ~or~e rtlf 25 y~: lunollbon.Rsncroft-
SrH:U iLn1eruors., Galk:ri:::J London, 3.55 WeL· 
1 i 1•s•on Si re--e t, ondGn. N6A lN 7. 
866- 229.5244 ~jooDJhr::m(@jomuhow .c-a> 
Jn a Jllrz~/J11(r f.s.me- of Li»Jdan CiJy lif~ 
mil}{t3l.il1t!, JaiM Cfralke. a ...,.,.n ·hrown i-
lx-rra prrtu.~r mrd crmmr.Jt li«.n tltt'l ... .. _ 
moltJitiPJg such a dcnmttl~ pl'ujfl'cl 'lt!tu 
rt'fr1'.1hrJrlj ... , {Jmr(lr/t(m '.'(} f:"mlmsiasm 
diN:s rwt cm~t -·-· J11is will be iht!' first 
mojor slww that Cil11ada !Jas IJad rrr f.l ivn& 
l~mil'- " 
[ ·r HR A'FIO I. CALL 
lFOR S1 JB:t\HSSIO.~ S 
Cheor'lgj u, K Qi',e:t 
2a~ Cboongju Int~m•J ~i.on11l t:rnlt 
Bicrmalc 
Ckrcbcr 5>-2 1 
De-.m:'llii'K! l ilLy 2 
CraU for wort.~ ~t:tpreKS;i B.R ~ha Lbl!meb~la 
of r.rc.rrll,....... th~ l:llru~g.l~ in Biltllre, iLS bitr-
JnOil)' with Llle :fiYC trnditi.o11nl eleme-nts 
and i~s coJr[~~tuing ll"allsfmmation. The 
i rtdge~ wll] ]uuk for \""'tlrb Uh.uniniltlll~ 
1u1.llre's \'Btl rues amd prt.senle!:m•iron.mcntam 
pmbk:rm :uis.iliS from tcchrro~og.k3] and 
i ntl aJStri~l S..oa;i~ L)' .Prizes rnoge rrom 
$20.001} to $ ~ ,000 US. 1 BforJOOtio11 and 
rcgilstlra1]oo : Cheon,gju t rrrc-1ma1 ion a I QafL 
Bi~11•r. 1~. 7 .S.S &iljik·Idon~ Hr:.lJ.Jtdeo · ·gu. 
CIM:oogju-ci Ly.rOhllllgdJ.CorJ~but-<lo. 3ol-
10 I !Korea. 'R2A3.22(L6275 or f a:x. 
8 2.43-'2.20 ,l(i:280 o.,. em a i I 
<t..:ompeLi Lioo @lc~on~tJb]cnnale _or.lkr> 
S~G .,.. 'A' V. .dlt:Ong.illlb iel'lrr:ll e.or kr. 
y 
L 
August 24 & 25 2001 
Demonstrations by regional and 
international clay artists 
Bob Kingsmill st oneware masks and wall muralls 
Rob"n Hopper decora1tion~ design, surfaoe enrichment 
Gordon Hutchens wheel t hrown V9Ss~e l s and raku firing 
RacheUe Ch1nnery large, handbuUt sculptural vessels 
Randy Brodnax ~arge thrown vessels of organic nature 
Elaine Brewer-White figurative scu~pture., acrylic painted 
August 26 Free Family Fun Day 
including demonstrations and hands-on mini worksho~ps 




POTTERS SUFI L'l' 
The Okanagan Potters Association 
than ks the City of Kelowna 
Ft~el Pro and Si I k FM for their sup 1 "~ 1\ ,._,1 
'-'' ..... ,) 
and Greenbam Potters Supp1y ~~- .(\-t.:-
for theJr generous donation of da• .:~r~,~ 
~ -- f 
For i nformatlon and registration 
Kelown Cia y Fest i va~ 
Glenrnore P.O Box 30025 
Kelowna, BC, Canada VlV 2M4 
Fax: 250.868.3240 tel: 250.762.5837 
E ma i I: kef own acl ayfestl va I@ hotma il. com 
w ww. bob ha mm-a rt .com/ c.l.a1yfest 
l''rJUt:ni l3U1Jd. []) tt.nn.s.n LOJUIDI)I3 JUI)'/A Ugu .!UUI 
G A L L E R Y 0 F B C C E R A l\.11. C S 
CALL FOR SUBl\IISSIONS 
E:r.:Mbltlo:n Propllls Is for Z00:2: 
Don t fo:r~~ 1ha[ Lhc- deadli lliC for submis-
sion of ~xhibili011 proposal~ fOt liW 0;'111· 
h:cy of .BC Cer.amlt;::; is cpkmb~tv l.S. 
·lbc proposal slloo.ld inc lode: 
'"6- 1 0 sliJc::s mlllto1~.Q,rapb.'; showing qual· 
ity ll.nd IBnge of 'WOrk inl~n&cl fm r:.;dubtm 
• b1ographylrcwmc 
'" Slatf:tnenl ahot•t )'~IT lo\'f"lrl 
• dcscnption of lbc worl.c to be e:.:hibi,etl 
(rthc J!I'I)C'(;SS, priC~C ran~ ... aDd dimcn!lions 
•1~ ~mm'ber ofp]eoce.s) 
• prupa;scd Uti.C" or lhe ~sbow, lllllil ll p LUii-
SrapiJ describing the ,cl:hibit 
Some i •npor•~•n• j11 fOi!'t!il ;iJioo fOf' [h():';c 
\lrisrun;g Lo submit 11 pmposu.l~ 
" all ap()licmts musL IJc mc-m.bcrs in good 
sraudi nJ (tf •lle P'uCrero,; (i,ui lei o f RC 
. .. u work e;w;hiblred mu::;m b: ror sale 
,. all wort must dale noC;Srlicnball J::uu.:JaT}' 
uf [ h i! rtteeeditl!l ~'t!,l1{ 
• IlK! misL 1\')td.,u 50% of the retail pncc: 
of an.:r· wort m~d 
.. 'lh~ dl!ltraHOIII of 1'he Cit.:l~~ lc;i;t ion i. 3ptJffl:ti-
m•~tely OJ~ rn(I(]Lb. 
• all shipping casu to and rrom lhe Galh~T)' 
ar'4! the rcspoosihml:} of •he an;!;[, 
ThC! fi_..xhib itiCII•. Selecriott Couunirr.e12 wi 11 
try lo (;Otth~l::;obmiur.rs by O~r 15 in 
writing only. No crimtquc- is provided. 
T o ob4ai n a oompk:1c I ist of llhc glljdc[iocs. 
prt: iiie ~orn .. ct •he G:+dl:;ty. 
.PhollC: 004.669 . .5645 
E!JT1:1il <bcpgllild(i•intnuc:h .hc.ca> 
Interested In dling m the Gallety'! 
Jur-y Guidelimc Update 
As was mcnLioncd jn the las.t DC\\r·s.lcUe>r. 
we ;•re r.e vio,;iritlj tlit: jur)' ~,,; r.Je li n>!;!S fur 
lhe Gallery. ~llle CUIT'ellt plan ~ ro lluve the 
llC"W ~uidel1ncs.. designed wit.b inpul from 
memher. • pt~hl i-s !led in 'be -"eptetnlter 
Tt~:.w::o lenu. e nc.:d jury deudlintl: .is 
Octobu l 5. A~ai n, ~r anyone has .an~ 
id£a5: m C!CtriCI!l'DS pl12a.~ lC![ Ill. kiJIO'A'. 
K;m<!Ja Rtqkr~>mar 
Gu.llef}' MDioo~c:r 
Jo ly/Augusl 2001 
SUMI\oiE.R 'E~mBITIONS 
IUfl€ 28 -July 3 I 
1 by 6 
011e Mf~tUlb • 6 \"\i'omm m Uanfl 
Op~11i 11g l t,.ne 2.8 1lUJfWLI}' 1 8:00~:!0:;{10 
1fut:td Jiri~ll. ki!JT oprm'rfs 
4Tl !Jrv.lff C'e lfJ II" 
U!sL Jooc, s-ix. pror~siCM•~I ~•m.Jio poLiers 'un'l ... : rged a• rhe 
Banff Ccotm ror die Arts 1.0 e:tplore new work. In sbaroo 
s~1.1dio sp.i!~. they e:-.c-hsngcd info• marion :rnd Slrt:tch ed tb~r 
vocu.bul.uries. c reu.bllg i.Ut e:r. ... iroomenLo;;ondttd '!1-c: to tlre CI"QS. 
fcnmzslion of i~as,. Thr{)LlGboo4 1.00 month, a boi;l.y of work 
llt;:\'~]~tllhl [ w;_t sui1e;d to, il t~ enba1u,.:ed by. lhc fich a!MI 
exciting suri~~ec:s ol the wood ~nd salt k.iJm:. l b l:!' nexL :show 
f~Eaturo:s. 1hB wort f'f!li:t wctlll:!n wh()parridpa1ed irr thAt month 
~L •h~: Bru1fr Cenm:. Th ") we Connie Glcm:l'. Susan Rrnt. 
Caihi Jt.ffel'Smn, Cuoi-Ann )'ltchaelsmn. NOO"a VaUilmC 
aru1 .l :n" Zylh~l!, Pos1er~ ~OOt't t j;(tmyitJM, I]R: ex.hlbl•1on chroni-
cle llite pnx:es.s LllYIJI'#C:cl in lhr:: development or makin8 ollld 
firing works s!'l well as clru:c flfi£nLl~ips. 
A ugllSL 2 - Sc:ptcmhcr ·~ 
Tea&Cakes 
:a ~dcbratiGn of the· ritu31 of armrnooo tea 
Opening Thursday August 2 I tUJO-20:00 
(aggj. Kneer alld Jan Smart ~radualcd frnm Emily Cart ·hiS[i~e vf A.J t & De.sjgn i11 
~f:ly 20(}0.. Dwir~s Lhe 11111n)' t;_lisc:•J..~ions 011 art bisrory. ::m ver::;u::; t;~aft .nmd tl'te me-aning 
of lift.:. ~bt:y di~O\'~ 11 lSharro pussion and :oosla.l~ia far the fi n.cr thing!! of I ifll -
11ftemocn rca with bom: china 11.11d si h•c.r !'Iugar tongs. elbow ~llflth lo•,tl~.~:r l!:luv~ pah;b-
YNOTI: q~t~l 1!'1. hand emhroidcry, R\!1•· i ~~Jr<::e ""iJtlings., gold Lt:llr, fun bl~Wm~ roses. relro 
fashiom. mw drt:u up doLIJCs.. 
Jiln ili primurily 11 paint~r. but ~ unable [{) sc:rapc Lhe day fmm ht!f' fi B,gernilils. tier 
~r.arn1~ arc wlrimsil:!'nl:loo often support h~rp.air•t~ ,~~s. Sl~ tnjoys h~oubuiEdinlg ooj~ 
ac; evidenced in thee\lkessliuwn in Lhls t:.lbibiLion. Mu.g,gi' s work is fun.cmional. hnndbuih. 
w}K!el mbrown ood uJlered. Slle describeB her work 8!1 comc-m~.:~ry Victo riafia. Refer· 
cm:ing iiraditional bam!i c:hi tta. she u~ d1,1cals and 4: ,a~raL~S lt.'liiiiLt::s .uJld i.tU~cnLli • 
crea•int I!:Ontenlpor<lliY objea;L!i with onu"liual Wl.d o:nc;.;pected effects. 
Jar1 · rd M<tggJ \lri]] be slt.owing 11 colllcc-
tron ofpoxelain co.kcs. ~~:ned and lo~dl 
on tlac-ked pl3les in sddrt io11 to fUI•CtioM'I 
pieces ilUnbtned oo IlK ~;tlt:bmtioo o f of-
le.rnoon tea 
1·h~re ore few hom~ of lift< mofe a~.r edb{~ 
zlratr Iht ltm.1rJ d~dl(:t;tlf'xl W· 1kt n:r~mMy 
b,nv,. a:r ciftt<moon U!.a. 
l~<Ortrlfil of lll Lady , Henry James I:IYI!!:-
19 16 Jafl ~lll*J1 c·u.l;cs 2000 poroe111 n, £In re~ i~ l,mrc::; 
Moe!P IKmC'r 1111,1 :ZOO· I 
stDiii!''''DJe, aJi!~ ~ 
'Lmdra Dolpb ·s Wrstcoost Uclun opens ScpLcmbcr 7 11.11d c::on1irurcs 10 Oc•• Jt, '2. 
Pc~k:rs Gui ldl of BrHish Colun1bis 9 
VOLUNTEER 
Tb.:- Guild i l.i stcf<ing ,·oluntecr:-;_ We ha'ot: 
projects thar· co.tld usc sor~ ~;1.ht1 h~•Js 
~•n• l ~t.'l•td . • Tf you.;;. ,, ~J.,.• rc: liome mime Cll(.'h 
rnornh. do let us k11ow. We .:m: scclo..ins 
\ 'Oh J:n1CCTS in tbt: follnwi ng ilreilli" 
• GuriJ hbrm-y 
argflllizing 1m;! Guild lihrnry nf ~•w'l~ 
"'o\.fP,d r ..e~ 'r·itloo...:. 
" Gallery Ope-nings 
hmaing :mdlor food prepar.:uion 
• murkt:.ung 
designing and i m~crncntinf SJMY.:;;ll pro· 
lll~iU[l~ i! 00 C\'f.mtS Or ~;~~StOIDerS 
• Gallery Ambitss3dor5: 
.;;b Lli11g wi rh vhiilurs in ! l:u~ G<illtr)' about 
ce-ramic techniques and BC poUer!l 
• C.~1llef)' tnhilltt:n• "CI;) 
nKuJnting di.splnys, pu.:inung .arrd .scncrnl 
hcnu1ific:nion of the (];~ I lei) 
Kimrlrtt RrrjktmrCAr G:•ll~ry M~nu,g,t'r 
604-669· 645 <b\;pguiltJ@m[llLlL"fl.be C.l> 
Rochcltc Chinmcry is exhibiting new VlOtk 
tilled rsurwm.l lh{nLJ~h ret J•ll) 4 at lhe 
Porlfolic., G41llt:ry, ::163 West Hastings. V DJI-
couvcr. www .rortfol io:mgaUc • ~.~;om. 
604.80 I. l92Jl.. 
Clive 1\n::k.c.- ' L~tK:b1ng pottery d ossc-s. 
lot" bc~inner and i ntcnncdia'lC 11~\'t! l . 1 
Port M"ody Ails Cer•ln:.. Pi1flit ipants le.1rn 
"''u.riOuli tedmiqucs mrKJudi n.g usc of cone 6 
bright gla7.CS. Sc:.~ions begin July 9 illld 
Augu l3. A 1hird session tJe.gin.s July 16 
""'bere Clh·e conduct! a ~lbccl 1t.rowing 
clinic. ~ i••funMLion und regi..stratioo: 
~l :Moody Arts Cc:rurc 604.931. 200R 
J i:m .Stamper 1A tct~!!lli ".8 lwu t:• .. mn: · , 
IA'ht!cl Lhro.,..·ing itoo moold making. m 
l.)ouglo.s Park Community C~110'c d rri11g 
July n~ Au ·us• ~ u~La.il!i, <:onu ct •he 
C~ nlrr: 6U4.257J~l30 or J im 
<:jstampcr I @ hon·)c.cmn:::. 
Mo~:-\.DE OFC 
o"l].'JtirrJJt'f!/ffN)I {Mil JJ 
'Tl) C: much d~sptrr etl $2 ..:111J.wte fcc: h:l:S 
bt:cn dis<;u~Sstxl. bu t is h~:re to sta} . The 
alterna.ti\'C is. rais ing hooih fe-oe;:s, 1ltis )'e:lf 
'A'e will adJ door prizes to tile im itsr i{m 
plus undeJllJOund pa11k1ng a't' :J. il obl~:. We 
Wi'll ib: :lSki 11.8 311 Ot.l[•Of·mwm::r-5 to CCJf!a 
trlbuL~ dutlf [JJnzcs. sinoc. ltle)' a:r~ nm ·~d­
i1)• a..,a.ilablc lo bclfl wilh mhel' mure Local 
-...o lunlt:!t:,l ~·urk. 
Mt il m the uppl icaLioA form A SAP, e.'lrly 
hirm gct th<! piclc o f ltreit 1ocation cboi«l. 
Spt!X: w:iU be allocated by lhc end of 
ScptemhN. Any ideas and .~usgt:sri On!i Cilll 
be e••• iled ro <bcpgu~ltl @inLouch.bc.ca> 
Emd they v,.i]] be- foJv..-ardcd l•n 1h~ nt:w 
sho"' ~·d ifl!lror. 
..\lll'•'n~ wishmg Lo Lu.k.eon thj s L.usk or bclp 
wifh one of the commi1l~s, siJmdt.l r;olil-
mc:l Roooa.GII\!ell 1 1104 921 . 9t-:88 or email 
<ru£1dau.gt":Cn fe1 hounaiLoorn> 
Maggi K~ru. 
Gerst ley Borate is Back ... (lor a while) 
Laguna C lay has 1ecently us know that they have lc<xlted and purchased a 
UmHed arrount or unprocessed Gerstley Borate. which they a e having ground 
to he troditioncll specifica tions. ltlls supply nary last frcm 1-2 years, or mov go 
much taster deoend ing on customer demand. 
Laguna \lVIII keep prices reasona bfe. a hough tr,ey amicipote a covpfe of price 
Increases dwirtg 1he life rne o f the supply In crder to ortset the cost o f steting 
a targe ventory of this material. 
Stfpf)ng o f GerstJey is expec ed o s a rt sometime tt is summer Give us a call at 
Greenoorn ror C1.l 1ent pricing a nd avalla b!llty. \ve·l be ge ·ng rome as soon as 
it Is a vailab le rrom Laguna. 
9548 192 street 
Surrey, B.C. V4N 31R9 




~day ·Friday 9-S 
Saturday 9·1 
Closed long weekends 
e-molt oreenbam@>telus.net 
IU Po11.:r~ C. ••fld of Bn ti:!JJ Culmnbia July/Au:;:usL 200 L 
~lADE OF LAY A 1' CHRJSTMAS 
November :m, 12 noon - ~ ~~00. !Dcct:mbt:r l & 2 I 0:00-18.:00 
at the Reur:~dhoosc. Exhibi~im1 Ha~ l . PBc-i fie Bot1levard. 
Olri41rn;u .seems sc loo~ .1w.uy. bot we 
hnve ~o lilur[ pli.IJ 11ing now. This wi 11 b.:-
OIIT lhird show .11 ~~~ R(lolloohot•~ .owdi 
hopefully l'li.gscr and more :wcL:eMfuL. 
We wifl::. ;1i11 'be using rrcestanding bootlls 
wilt• i1 choi~ of ;~ • • islal'ld s.itc ($l5') ror 
$ ~ 75. a duplex site, for 01~ or l"'•oJ.J ptaf.:~ple 
(Sx ~ 0') fo $100.. a half duplex fmr $ l5ll. 
ml tt buoLb {l 0 1 0') for S450. 11'1 the 
d'uplcxe.s we 'Will try tu ln.i.ll.;'h l\lrl-o peuph: 
tGgerher. F'0f dtoc.c oot 'L'Pishing •o bring 
d~iroJ.J'I't'n displ<!)' urii[. , t.::tble ii't nl:tl wi 11 be 
:!1\~Bi ilabk at ,p .:50 for 4:..2! H2' • .$1:t.510 for 11 
6x:2 1 12' anY. .$1 0 fOf an &x2 1 fl". 
Tlie Roundh~~ v. iU suppl~ ligbtirng. M 
:showl'l cn the. tloor plan. wit.h suspendt:d 
;;pot!i aoo tract li_ghms. Unfort~JnaLcly. we 
o.tre I'M penniLL~d •u lit~ to!l~~ri t,: ;ll l c.:flf'd."o: 
on tbc tloor. "[bis room is :a lc~ bi~rcr 11nd 
brighter aflan ~rform:mcc- Wor~. 
t!'HIIj:l w i Ill~ 01  FiricL'ly, f1 om R!{)O- l0.00. 
Ji 11u.'l d~t<'lrung, bcfo~ noon Doors upen LL, 
•lrle (illlb1i~ nJ J 2 rmoo .. This is very trghm 
st:hcdttle oot so:vt'!s a d111y s re11tnl. Undcr-
grouoo parting is ar.,·ail3hle am a no1n1nal 
o~,:·o:-.1. a1ki -e,le .. ·.tuu CJJ111e up to tht: mai11 
flooc. Access is nlso~vDi[<U.bJe from groo:lld 
!level, a.nd v.-c .,,m c-11~ure a rntnp i~ avail-
~Je for~ • L rh~;. b~k t:lltr-..•m:~ . 
Ftd I ~;oluur prJlill;.itNs, ft:rJLwing •he work 
of OllC of Dllr exhibitors., posters., di!>pia}' 
ads in fh.:or.a:i.a Smra,gh~ ~n~l . 1 ides •o t •ht.:: 
f i l b A v~nut:. dnemas wU I be provided. 
F:rom the- s(Hi 11g .J\.1adc of Clay ~le, wa 
110W rJl:-t• •he it ~1j0ri1y or pt:Op]e bt:unJ 
about d1C sale by v..-ord ofmoi!ILh. fol[o'tl.•ed 
by roc-wspap~rs 3nd i llYi w ions_ Tt is. up to 
; 11 ~:dLi~tor:.. to b-pn:.acl LlR word i1.'lld send 
ool s many im"i"taLioos as possible to 
fri£11d.~ neighbours.. r'e i:U~\'CS. ]01:;:.-.1 'f1tt 
~trt:li. oolk~ boor& jn :wpermurk:ets. 
We 111eed he-lp From cvcryooc ~o ll"tale dus 
a s.ucc,es ruE 4:!v~ nr. Tl~ p••b[i"-"it)' J;otlmmtl· 
•eoc wiiJ l:c li~ooi ng out pre:u releases, 3Dd 
-we \\•ill again hs\•c a ge:ne:ric :utick llnat we 
enoout~ eacll-e..;hil>jlvr •v L~•• or loJ.J •h~ir 
OIA.'n requu-eomcnhi arHI s~:lld oul to lllei.r 
locill n~;.~"SPUJlC~ wil h · photo8nph. UJ.. 
.:111 IXtlro"SJ)SpC"IN ]0\'1!: LIJ print r!CW!\. 8bDIJt 
IJJC. I ~lli!-.LS, :and if1hcy ;are l,.ll'uvided wi[h 
a c:omr~\~::4~ wtir;:;k: ~ nd pbCJLog;raphs1 ~~ ill 
more I ikcly to 100 p~~b ll shcd. This is of 
OOLLJ'Sie ;.l{hJj IJOII'i:t[ \VOl • blJt bare:UJ-iJU)OB,S 
all the e;th~bitors js a Lot emiier. 
Ac the rime of publ1shi:ng, we are 'Willlou' 
l!hnw ooo•1ljMtot; ihis ow ill he imnollm:ed 
in a (aiJ llle\a."S]elter. k is plunncd Cud~.,. ide 
the \'ro'Orldoad iruo. [hrcc: SI!C3:i.. The c.oordi-
n. l.(lt deals •.vmrb reg~LrdiLion .and adminis-
tration 'Wifb a p~~bli.d•y oom:mitt~o:t: d~d· 
opjn;;; m:ukel;••g smr:ue_gjes i\ !ld a :set-llp 
comrnmee Ia coordinate dcULils; ()f elChLh· 
i1ing. Wr:- ask ill I c:thimtors to help on ollt. 
C~hht.!. ~ .;otmni UJ:Jes; g.lvt .a ~;;ooplc of~rtra 
boors to c:nslLire a socoes.sftJL s.ale . 
We a:rc- ~ooting for a good qual i~;y im;-.ge 
rru ~ll~ iinvir• .. i• m t; ilJ4l Pie; tncJose sli.de 
or pbotograph ~A·~Lh the appliemion fm m. 
Give your oome ilndl dGl:l.l iS o r·tl)e i~Wttrk. 




Patri_dl. Taddy JnirUth~r:tirm 10 Slab Corulrm.·rrm) 
Tuf;-;.s +uld rwv Tt)wr.s, July JO, tl & 191 1 9:00~2"Z:OI) (h151 Thurs ~ 9:00-21 :00) 
Fc.:e: $.53.46 (includes half b.ng or c13j') 
Lindq Dohtrt E:rtmcmliruJfJ' E.xtmnons 
Wed and ThLJrs JuLy 11 -12. 10:00-16:00 Fe!:': S 107 
Garry 'Yi,lilliflms Scu-1plllral 1-'inr:J.h~s. 
Sat-Sun, JuLy 23.-29, 10:00-1 fi:OO Fc-c: .$107 
Fn.-di Rahn (cv~ni_ng) · Dancl Uanrock (day limc) 
StJmmer Pouery, for smdc:nts. of all lc'lels 
8 Sf!~SlOlk The~&. TI1~l(S ooginnln1:: ]1,11)•3 19:00-22::00 
ur 8 ~ions Moo Wed beginDin~ July 4 10:00-13:00 
Pc:c:: $ L 17.57 
Poth:ry Oprn W•nklihc~ 
for p111C41 oc/ n oo-Ln:s-tm c ti oo a r 
S.tm & Wed IJ !:~O, I7~~(t :111d MOll 17:30-21:30 b~:g~11mng Ju ly 
l.>rop-l11 fee: $S .7~ (!i[JJtleM). 5826 {tMill"fS.} 
Call C.tl11.29' 1 -Ct~CI4 fQt infonnm irm w• ;\ ]1 S !JJnJJtt:r pn.'t!Jiltnli .am.l worksho~ 
SHAIJB-OlJ r CENTRE rtlR T l ~f: ARTS 
6450 D&!r llak~ AYt!rJIII! 
l!urmiby. B C V .SG 2Jl 
COM~{ UCATlOJ CO~ ll"fi'I!E 
tKiJrh<!llt: ChmBCry, ·IL.ur QO.:t874Jt51 R 
<n:u:~·hcU~@ smaru.com> 
Gi11ian :Mt.:Mdlilll 604.937.7696 
<mcm iJiaA<!Psf•J.ca> 
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CL Y WORKSHOPS 
with DENYS JAMES 
Sall Mj~dd de Alhmde; fexiro 
Nc•\lt:mb~:r 29-.lkocmber 14, WOJ 
llar~dblllldi 118 'Vrilrkshop/uc.: Lrs iorllla n-
guage/31 1/l('lu~ 
lleu)S;• workshop focuses oAsurfacC" ll'c-tl[-
mcnt aod firi11g Ofltinns at hJ'w tt:n11pern-
cure. l\]so aw~U bL · ~ l:id'ii·!:fwOfk, drawing, 
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forming and ltnog day i111 Zap01c:e 1r il ]; ~ 
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Augu 1 241. 
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